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With the progress of computer and the Internet technology, human society 
entered the information age. Under this background, everyone exists on the network 
as data. Using the network platform, everyone completes a variety of activities to 
meet daily needs at home, such as communicating, learning, shopping, working, 
entertainment and so on. It also makes the collection and using personal information 
being more convenient. Thus, how to protect personal information privacy on the 
network faces severe challenges. 
How to protect personal information privacy under the network environment, 
we discussed as follow. 
In the first chapter, we discriminated the concept of privacy and personal 
information. After elaborated the intension, the scope and the characteristic of 
privacy, we clearly raise the question of what is personal information privacy. 
In the second chapter, we discussed the present situation of personal 
information privacy infringements in China, including the infringement of network 
operators, the infringement of network users and the infringement of both network 
operators and users. Then we pointed out the problems of personal information 
privacy to making the preparation of building personal information privacy law 
systems. 
In the third chapter, we carefully investigated the personal information privacy 
legal system and the dominant mode in the USA. and the EU. Then we extracted 
their mature theories and experiences to practice in China. 
In the forth chapter, we suggested to establish the comprehensive protecting 
system of the personal information privacy from two aspects. First of all, we should 
perfect the legislation. It should be made as ‘Personal Information Privacy Law’, 














of opposition. Secondly, we should strengthen the self-regulation of the 
government-led industry.  
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